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Предлагается изложение основ реляционно-статистического подхода к природе физи-
ческого мироздания.
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Предлагается изложение основ реляционно-статистического подхода к приро-
де физического мироздания, идейные основания которого заложены в трудах
Г. Лейбница и Э. Маха. Согласно этому подходу, в основе физического мирозда-
ния лежат три неразрывно связанные аспекта: 1) реляционная трактовка приро-
ды пространства-времени, 2) описание физических взаимодействий в рамках кон-
цепции дальнодействия и 3) обусловленность локальных свойств объектов влия-
ниями со стороны всего окружающего мира (принцип Маха). Физическая теория,
реализующая реляционную концепцию Лейбница-Маха, строится на базе мате-
матического аппарата бинарных систем комплексных отношений минимальных
рангов, фактически представляющего собой бинарную предгеометрию. Эта тео-
рия позволяет поставить и решить задачу вывода классических пространственно-
временных представлений из самосогласованной системы более первичных поня-
тий и закономерностей, присущих физике микромира, взамен общепринятой опо-
ры на априорно заданное классическое пространство-время. На ее основе предла-
гается реляционно-статистическая интерпретация квантовой механики, обоснова-
ние теории прямого межчастичного взаимодействия, новое понимание природы




It is proposed to present the fundamentals of relational-statistical approach to the nature of the
physical universe
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